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Tukkukauppa
Tukkukaupan myynnin arvo oli 63.6 miljardia mk vuonna 1977.
Myynnin arvo kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5.8 %. Volyymi 
laski 5.5 % vastaavana ajankohtana. Arvoindeksi koko tukkukaupalle 
oli 247 ja volyymi-indeksi 120.
Puolella tukkukaupan toimialoista myynnin määrä oli edellisvuotista 
pienempää. Yli kymmenen prosentin lasku tapahtui toimialoilla 
ravinto- ja nautintoainetukkukauppa,autoalan tukkukauppa, sähkö­
jä radiotarviketukkukauppa ja rauta- ja rakennustarviketukkukauppa. 
Keskustukkukaupan myynnin määrä laski 4.4 %.
Henkilökunta on tukkukaupassa vähentynyt vuosittain runsaan pro­
sentin vuodesta 1975 lähtien. Keskustukkukaupan henkilökunta on 
laskenut huomattavasti keskimääräistä enemmän vuosien 1976 ja 
1977 välillä. Investointitavara- ja raaka-ainetukkukaupassa hen­
kilökunta on kasvanut 3 % vastaavana ajanjaksona. Työpanos on 
kasvanut, sillä keskimäärin kuukauden aikana tehdyt työtunnit 
ovat lisääntyneet vuosien 1975 ja 1977 välillä.
Saatavatovat vuosien 1975 - 1977 aikana kasvaneet enemmän kuin 
myynti. Keskimääräistä enemmän saatavat kasvoivat näinä vuosina 
keskustukkukaupassa ja puutavarätukkukaupassa.
Tukkukaupan tukkumyynnin tavararyhmien prosenttiset osuudet eivät 
ole muuttuneet oleellisesti. Rauta-alan tavaroiden osuus on 
vuodesta 1975 vuoteen 1977 pienentynyt neljä prosenttiyksikköä.
Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli 50.3 miljardia mk vuonna 1977. 
Myynnin arvo kasvoi 3.8 % ja volyymi laski 8.3 %. Ilman alkoholi­
juomien kauppaa volyymin lasku oli 9.1 %. Arvoindeksi koko vähit­
täiskaupalle oli 226 ja volyymi-indeksi 113.
Lähes kaikilla toimialoilla myynnin volyymi laski vuonna 1977. 
Elintarvikkeiden yleisvähittäiskaupassa, joka edustaa yli 20 %:a 
koko vähittäiskaupan myynnistä, volyymi laski 7.1 %. Autokaupassa 
volyymi laski 8.1 % ja tavarataloilla 3.3 %.
Henkilökunta on vähentynyt vuosien 1975 ja 1976 välillä 2 % ja 
vuosien 1976 ja 1977 välillä 5 %. Liha-, kala- ja vihannesvähit- 
täiskaupassa ja kemikaalitavarain kaupassa henkilökunta väheni 
noin 15 % vuosien 1976 ja 1977 välillä. Vastaavana ajankohtana 
henkilökunta kasvoi yli 5 % toimialoilla muu elintarvikkeiden vähit­
täiskauppa— joka koostuu lähinnä kioskeista-, kirjojen ja paperi- 
tavarain kauppa ja asuste-, hattu- ja nahkatavarain kauppa.
Saatavat ovat vuosien 1975 - 1977 aikana kasvaneet vähemmän kuin 
myynti. Toimialoilla rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäis­
kauppa ja autokauppa ne ovat kasvaneet keskimääräistä enemmän.
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan, jossa 
otosyksikkönä on toimipaikka. Perusjoukkona otokselle käytetään 
viimeisintä yritysrekisteriä, tällä hetkellä vuoden 1974 yritys- 
rekisteriä, josta myös otoksen korotuskertoimet lasketaan.
Indeksien perusvuotena on vuosi 1972, koska tilaston otos, toimi­
alaluokitus ja käsittely uudistettiin vuoden 1972 yritysrekisteriä 
lähtökohtana käyttäen.
Kaupan myyntitilaston sarjat eivät ole jatkuvia, vaan niissä on 
/perusjoukon uusimisesta johtuvia katkoja. Perusjoukon uusimisen 
yhteydessä on sarjoja ketjutettu taaksepäin kaksi vuotta vertailu­
jen mahdollistamiseksi. Tässä monisteessa julkaistut vuoden 1977 
luvut ovat vertailukelpoisia vuonna 1977 julkaistuihin vuoden 1975 
ja 1976 vuositilaston lukuihin (KA 1977:9).
Vuosimyynti on kuukausimyyntien summa, eikä siinä ole huomioitu 
tavarapalautuksia ja vuosialennuksia. Tukkukaupan tukkumyynti on 
ilmoitettu ilman liikevaihtoveroa ja se on jaettu tavararyhmiin. 
Kokonaismyyntiin sisältyy myös mahdollinen vähittäismyynti. Myös 
vähittäiskaupan kokonaismyynti, johon sisältyy liikevaihtovero, 
sisältää jonkin verran tukkumyyntiä.
Saatavat ovat neljännesvuosittainen keskiarvo kunkin kuukauden 
lopun saatavista.
Työllisyys käsittää kaupallisen toiminnan henkilötiedot helmi-, 
touko-, elo- ja marraskuun lopussa. Näiltä kuukausilta julkaistaan 
tiedot toimialoittain henkilöstön kokonaislukumääristä, osapäivä- 
työntekijöiden lukumääristä ja työntekijöiden keskimääräisestä 
työpanoksesta.
Vuosien 1975 ja 1976 henkilökunta ja saatavatiedot julkaistaan nyt 
uudelleen vuoden 1974 yritysrekisteriä perusjoukkona käyttäen.
Ne eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia yritysrekisterin 
tietojen kanssa, koska osapäivätyöntekijät ovat mukana kokonai­
suudessaan, eikä niitä ole muutettu kokopäivätyöntekijöiksi kuten 
yritysrekisterissä. Eroja on myös toimipaikkakäsitteen määritte­
lyssä. Kauppatilastossa esim. autokaupan henkilökuntaluku sisältää 
runsaasti korjaamohenkilökuntaa, joten se on huomattavasti yritys- 
rekisterin ilmoittamaa lukua suurempi.
Kaikki laskutoimitukset on suoritettu julkaistuja lukuja tarkem­
milla luvuilla. Pyöristyksistä seuraa, että sarakkeet eivät 
viimeisten numeroiden osalta aina täsmää.
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Partihandeln
Värdet av partihandelns försäljning uppgick tili 63.6 miljarder 
mark ár 1977, vilket innebär en ökning pá 5.8 % jämfört med 
föregaende ar. Under motsvarande period minskade volymen med 
5.5 %. Heia partihandelns värdeindex var 247 och volymindex 120.
Försäljningen var mindre än áret förut för hälften av partihandelns 
branscher. Försäljningen minskade med över 10 % inom partihan- 
deln med livs- och njutningsmedel, bilar och bilförnödenheter, 
el- och radioartiklar samt järn- och byggnadsvaror. Försäljningen 
l inom centralpartihandeln minskade med 4.4 %.
Personalen inom partihandein har sedan ar 1975 árligen minskat med 
ungefär en dryg procent. Personalen inom centralpartihandeln har 
mellan Iren 1976 och 1977 minskat avsevärt mera än i partihandein 
i medeltal. Personalen inom partihandein med investerings- och 
ravaror har under motsvarande period ökat med 3 %. Arbetsinsatsen 
har ökat, för det genomsnittliga antalet arbetstimmar per manad har 
ökat mellan áren 1975 och 1977.
Under áren 1975-1977 har fordringarna ökat mera än försäljningen. 
Fordringarna ökade inom centralpartihandeln och inom partihandein 
med trävaror mera än inom partihandein i medeltal.
De procentuella andelarna av partiförsäljningens varugrupper inom 
partihandein har inte väsentligen förändrats. Andelen av järnvaror 
har minskat med fyra procentenheter frán 1975 tili 1977.
Detaljhandeln
Värdet av detaljhandelns försäljning var 50.3-miljarder mark 
ár 1977. Försäljningens värde ökade med 3.8 % och volymen sjönk 
med 8.3 %. Utan handel med alkoholdrycker sjönk volymen med 9.1 %. 
Hela detaljhandelns värdeindex var 226 och volymindex 113.
Försäljningsvolymen sjönk ár 1977 pá nästan alla branscher.
Volymen sjönk med 7.1 % i allmän livsmedelsdetaljhandel, som 
representerar över 20 % av heia försäljningen inom detaljhandeln.
I bildetaljhandeln sjörik volymen med 8.1 % och inom varuhushandein 
med 3.3 %.
Mellan aren 1975 och 1976 har personalen minskat med 2 % och mellan 
aren 1976 och 1977 med 5 %. Personalen minskade med cirka 15 % inom 
kött-, fisk- och grönsaksdetaljhandeln och kemikalievaruhandeln 
mellan aren 1976 och 1977. Under motsvarande period ökade perso­
nalen med över 5 % inom branscherna annan detaljhandel med livs- 
medel, som närmast omfattar kioskerna, inom detaljhandeln med 
böcker och pappersvaror och detaljhandeln med ekiperingsartiklar, 
hattar och lädervaror.
Under aren 1975-1977 har fordringarna ökat mindre än försäljningen, 
men de har inom detaljhandeln med järn- och byggnadsvaror och inom 
bildetaljhandeln ökat mera än inom detaljhandeln i medeltal.
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Allmänt
Statistiken över parti- och detaljhandelns försäljning grundar sig 
pä ett urval med arbetsställe som urvalsenhet. Som urvalets popu- 
lation används det senaste företagsregistret, för tillfället för 
är 1974, pa basen av vilket även urvalets förhöjningskoefficient 
räknas. Basäret för indexarna är 1972, eftersom urvalet, 
näringsgrensindelningen och behandlingen av Statistiken förnyades 
med företagsregistret av ar 1972 som utgängspunkt.
Handelns försäljningsstatistikserier är inte kontinuerliga, utan 
där förekommer avbrott pa grund av förnyandet av populationen.
I samband med populationsförnyelsen har serierna sammankedjats tva 
ar bakät för att göra jämf örelserna möjliga. Denna publikations 
uppgifter för är 1977 är jämförbara med uppgifterna i ärsstatisti- 
ken för är 1975 och 1976, som är publicerad är 1977 (KA 1977:9).
Ärsförsäljningen är summan av mänadsförsäljningarna, varuretur- 
neringar och ärsrabatter har inte beaktats. Partihandelns total- 
försäljning har uppgivits utan omsättningsskatt och den har indelats 
i varugrupper. I totalförsäljningen ingär även eventuell detalj- 
försäljning. Även detaljhandelns totalförsäljning, där omsätt­
ningsskatt ingär, omfattar partiförsäljning i nägon män.
Fordringarna utgör kvartalsmedeltalet av fordringarna i slutet av 
varje mänad.
Sysselsättningen omfattar uppgifter om personalen inom handelsverk- 
samhet i slutet av februari, maj, augusti och november. För 
dessa mänader publiceras uppgifter om personalens totalantal, 
antalet deltidsanställda och arbetstagarnas genomsnittliga 
arbetsinsats enligt näringsgren.
Uppgifterna om personal och fordringarna för ären 1975 och 1976 
publiceras nu pä nytt med företagsregistret för är 1974 som 
population. Dessa är ändä inte heit jämförbara med uppgifterna .i 
företagsregistret, eftersom deltidsanställda är medräknade som 
helhet och har inte omändrats tili heltidsanställda säsom är fallet 
i företagsregistret. Det förekommer även skillnader i definitio- 
nen om arbetsplatsbegreppet. I handelsstatistik inkluderar t.ex. 
bilhandelns personal antal mycket verkstadspersonal, varför den 
dä blir mycket större än motsvarande antal i företagsregistret.
Alla räkneoperationer har utförts med noggrannare tal än de som är 
publicerade. Pä grund av avrundning överensstämmer kolumnerna 
inte alltid för de sista siffrornas del.
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